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ABSTRAK
Fuzzy database model tahani merupakan salah satu metode yang dapat
digunakan pada proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini aplikasi
fuzzy database model tahani digunakan untuk membantu pendidik dalam
mengetahui nilai hasil belajar siswa. Pada aplikasi yang akan dibangun,
penghitungan nilai hasil belajar siswa menggunakan proses perhitungan Fuzzy
Model Tahani. Hasil yang diharapkan dari aplikasi ini yaitu pihak lembaga dapat
mengetahui nilai perkembangan siswa dengan melakukan pengujian perbandingan
pada setiap variabel atau aspek penilaian yang diterapkan. Untuk pengujian
kelayakan aplikasi yang akan dibangun, aplikasi akan dibandingkan dengan
perhitungan manual. Dari kedua pengujian tersebut diharapkan memperoleh hasil
yang sama, sehingga dapat ditentukan kelayakan penerapan aplikasi tersebut.
Kata kunci : fuzzy database, model Tahani, penilaian
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ABSTRACT
Fuzzy database Tahani models are one of method that can be used in
decision-making process. In this research, the Tahani model of fuzzy database is
applied to help educators determine the student’s rank scale, so it more accurate
with the determined criteria. The application is created based on the student’s
rank scale in PAUD institution and it determined based on the result of
calculation process from Tahani model. The expected result from this application
is in the form of student’s rank scale that sorted from the highest to lowest. To test
the appropriateness of the application, it will compare with manual calculation.
From both testing, it expects obtained the same result, so it can determined the
appropriateness of that application.
Key word: Fuzzy database, Tahani model, value rank
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